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Ultimas publicaciones 
Discos 
LA VOZ DE SU AMO 
O D E O N 
R E G A L 
P A T H É 
M U S I C A S E L E C T A ORQUESTAS DE CONCIERTO 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
D E V I E N A 
D i r . W I L M E L M F U R T W Á N G L E R 
S I N F O N I A N.° 8 EN SI MENOR, i OB 21131/3 
" I N A C A B A D A " . (Schubert) . . í LIVOIÉIIDARIO 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I A 
D i r . A L C E O G A L L I E R A 
SINFONIA EN RE MENOR. (Franck). ¡M 15.156/60 
A R T U R R U B I N S T E I N y l a O R Q U E S T A 
S I N F O N I C A D E D A L L A S 
D i r . A N T A L D O R A T I 
CONCIERTO N.° i EN MI BEMOL. | DB 21205/6 
(Lisit) J LaVoidtsoAmí 
Y E H U D I M E N U H I N 
acomp. piano por Marcel Gazelle 
Pieza en iorma de habanera . (Ravell. > D A 1832 
Caprica v íennoís . (Kreisler). . . . f LsVsidesüAsii 
CELEBRIDADES CANTO 
B E N I A M I N O G I G L I , acomp. Orquesta 
D i r . V I T O CAHNEVALI 
Kecit.: II m i ó be l íaco. Aria: Oue l l a > 
f i a m m a c h e m * a c c e n d e . I D B 6995 
(Marcello - Parisotti) / LaVozítsuAmo 
Sebben , crudele . (Caldara-Parisotti).) 
V I C T O R I A DE LOS A N G E L E S 
acomp. guitarra por Renata Tarrago 
El Rossínyol . (Cataluña] . . . . ( D A 1 970 
El testament d 'Amé l i a . (Cataluña). 1 LaVozdesuAmo 
Ah í tienes m i corazón. F a n d a n g o \ 
castellano. (León) . . . . . I e ) A 1 9 7 2 
La vi l l o rando . (Castilla la Vieja - > L i U i n U m 
Santander). - Y a se v a n l o s l 
pastores. (Castilla la Vieja-Soria),) 
Campanas de Belén. Jaeneras que . 
yo canto . (Andalucía) I D A 1973 
A dormir ahora mesmo. Canción de j LaVoideiuAmo 
cuna. (Murcia) ) 
Si quieres saber coplas. Granadinas j ^ » , 0 7 . 
(Andalucía) 1 , V Y , 
, » * 1 i LaVoidESüAmo 
Playera. (Andalucía J 
Canc i ón de Tril la. - P a r a d o d e 
Va l l demosa . Bolero (Mallorca). | D A 1 975 
Nik Baditut . - Andregaya . (Vascon- | LaVoidesüAmo 
gadas) 
(Tradicionales, arr. G. Tarrago) 
PHIL IP G R E E N y su Orquesta 
La Violetera. (Padilla) , M 10.029 
Ha' penny breeze. (Creen) . . . . f Hcgii 
ORQUESTA M E L A C H R I N O 
DE C U E R D A 
D i r . G E O R G E S M E L A C H R I N O 
Viol ines en la noche . "Viol ins in , 
the night" . (Melachrino) . . . • I A A 578 
M ed ianoche on Mayfa ir . "Midn ight i La Voz de SV AIRO 
in Mayfair". (N. Chase) . . . . ) 
A N D R E KOSTELANETZ y su Orquesta 
OKLAHOMA. Selección. I y l l p a t t e s . t M 10.028 
(Hammerstein II y Rodgers}. . . J Rc|sl 
C A N C I O N E S 
T I N O ROSSI y Orquesta 
Apres toi, je n 'aura i p lus d'amcui,\ 
"Después de t i " . Tango. (V. Scotto ¡ _ „ „ , . _ 
y G. Kogerj . . . . . . . . \C 10.110 
Ce soir. " E s t a n o c h e " . Canción, i 
(Siniavine, Spada y Thoreau) . . ) 
ÉL IANE E M B R U N , acomp. Orquesta 
Dominó . Vals. (J. Larue y L. Ferrari). 1 -
Melanco l í a . " M e l a n c o l í a " . Slow } / t . . 
(A. Komans y P. Dudan) . . . . ) 
C L A U D I O V ILLA , acomp. Orquesta 
No quiero más. "Non voglio piu".>. 
Canción. (Piubeni y Martelli) . . ( 1 8 4 . 8 0 1 
Serenata a Roma mía . C a n c i ó n . í Idtoi 
(Simi y Martelli) . . . . . , . ; 
G L O R I A R O M E R O , acomp. Orquesta 
J uana " e " mi " a r m a " . T a n g u i l l o . \ 
(Clemente, Corbi y Algarra). . f 1 8 4 . 8 0 5 
El cabrer i l lo . Bulerías ( Clemente, í' Bdim 
Marión y Algarra) } 
E S P E C I A L I D A D E S 
T R I O C A L A V E R A S 
( Miguel - Raúl - Pepe ) 
Cuatro caminos. Canción ranchera 
(J. Alfredo Jiménez) 
La q u e se i u é Canción ranchera 
(J. Alfredo Jiménez) 
Sólo Dios. (Chucho Monge) . . . 
E l g u s t o . S o n h u a s t e c o 
Con el Mariachi Vargas . . . 
( A A 587 
| LiVoidistAme 
( A A 569 
j LiVttdiiiAnt 
T R I O L O S P A N C H O S 
( Gi l - Navarro - Avilés ) 
Ay mi v ida . Bolero. ! G . Luna de^ 
la Fuente). 
Traidoramente. 
Monge) . . 
C 10.111 
Bolero. ( C h u c h o / Raga I 
R E G I O N A L ( A X D A L U C t S ) 
PEPE PINTO, aconip. Orquesta 
y guitarra por Melchor de Marchena 
Dolores Mar ía . C a n c i ó n z a m b r a . 
(A Pavón, M. Naranjo, A. Molina 
Moles y J. Torres Garzón) . . . I A A 566 
EJ misterio de Jas flores. Tanguillo. LaVcidetuAm« 
(M. Naranjo. J . Alfonso, A Molina 
Moles y J. Torres Garzón) 
E s p e r a n z a M a c a r e n a . Canción \ 
zambra. {A. Pavón, M. Naranjo, i 
A. Molina y J. Torres) . . . . { A A 583 
Cantes de la Aurora. (Nuevas crea-/liYiidmAmi 
ciones). (J. Alfonso, A. Molina l 
y J. Torres). Acomp. guitarra . . 
JUAN IT O VALDERRAMA 
acomp. guit. por Bernabé de Morón 
Fandangos. "De mi barquito velero". \ 
<H. Montes) | A A 586 
C a r r e t ó n . P r e g ó n . (H Montes í" LtTc] deiu Amo 
y B. Ulecia). Con acomp. tipico . ) 
NIÑA DE LA PUEBLA 
acomp. guit. por Manolo de Badajoz 
Mi longa . "E l amor de la pastora"'. •> 
A. Jiménez) ( 1 8 4 . 8 1 3 
C a m p a n i l l e r o s . " L a zaga la " . / ' OdiH 
A. Jiménez) J 
NIÑO R ICARDO 
(Solo de guitarra) 
Al mor&d í . Capricho. (G MonrealJ 
v M. Serrapi) 
184 806 
N INO R ICARDO y > N m 
MELCHOR DE MARCHENA 1 
(Dúo de guitarras) 1 
Aires de Triana. Bulerías. (G .Mon- í 
real y M. Serrapi) 
B u l e r í a s . (Sobre motivos de "Los-. 
Piconeros") De la pelicula "Car- j „ 
men la de Triana". (J. Mostazo). \ 184.HU7 
R e c u e r d o a S e v i l l a . Serenata i l í , M 
(E, Cebrián Ruiz y M. Serrapi). . ) 
H 1 M N O S 
C INCO BILBAINOS 
H i m n o a l A l l é l i c o d e B i l b a o . ^ 
(G. Nadal y T. Urrengoechea) . . (184.811 
Bi lbao y s u s puebi®». ( G . N a d a l í Odiu 
y J. A. Gamborena) ) 
B A I L A B L E S 
CHARLES TRENET y Orquesta 
Retour a Paris. "Regreso a París".\ 
Movv fox. (Ch.Trenet, arr. Lasry). | ^ ^ 
Le retour des saisons. "Lavuel tade . " , 
l as E s t a c i o n e s " . S l o w - f o x . i 
(Ch. Trenet, arr Lasry) 
J O R G E SEPULVEDA y su Orquesta 
El mar y tú. Bolero fox. (R. Viladesau). ) p i n i i q 
D i e z a ñ o s . C a n c i ó n b o l e r o , > „ " , 
(R.Hernández) ) " " " 
CHUCHO MARTINEZ GIL 
con la Orquesta de F. Z. Maldonado 
Te vi l legar. Bolero. (Ch. Martinez Gil) . 
Amor de sangre. Bolero. (M. Ruiz > C 10,112 
Armengot) j "«O*' 
XAVIER CUGAT 
y su Orquesta Waldorf-Astoria 
Los t imbales. (Sunshíne y Blanco).s 
Vocal: Del Campo j 
Chiqu i ta b anana . (Mackenzie, Mont- 1 ' ® A 
gomery y Wírges). Vocal: Buddy ( "'H»1 
Clark y coro I 
PEREZ PRADO "E l Rey del Marnbo" 
y su Orquesta 
S i l bando mambo . Mambo. (D Pérez 
P r a d 0 ) - . . . | A A 574 
Oh! Caba l lo . Mambo kaen. (D. Pérez í LiViidiipIni 
Prado) . J 
Manaht tan mambo . (D. Pérez Prado), i 
Mambo a la Kenton. Mambo kaen. (AA 582 
(Román) (• Lsítl di su Amo 
GILBERTO ALVES, ac. Orq. 
Nunca fué tan buena . "Nunca foi 
tao boa" Marcha. (A. Marques Jr. ¡ 
y R- R o b e r t i ) ' A A 588 
LINDA BAPTISTA, ac. Reg. í i»*""!»"*"» 
Negra loca , "Nega maluca" . Samba ! 
(E. Ruy y F. Lobo) ) 
ARTIE SHAW y su Orquesta 
Carnava l . "Carnival" . (p. Jordán) . , 
N ariz p un t i a guda . %í Nced lenose"» A A 572 
(Conníf y McKimmey) ( iiVoidiítiAm» 
SID PHILLIPS y su Orquesta 
That's a p lenty . (Pollack) . . . . . 
El via jo rol lo de p i ano l a . "The oíd i A A c.7i 
piano rol! blues". (C . C o b e n ) \ 
Al piano: Sid Phillips. Vocal: Las | UVoidisuAmi 
Tanner Sisters J 
VICTOR SILVESTER 
y su Orquesta de Cuerda 
Luces de La Habana , " L i g h t s o f % 
H a v a n a " . R u m b a . (Silvesterj 
y W Í I s o n ) . < C 10.115 
Rumba serenade. Rumba. (Silvester | 
y Wilson) J 
JOE LOSS y su Orquesta 
Es tu amor. "Be my love" Foxtrot. \ 
(Brodszky) I A A 5 8 0 
Si. " I f " . Vals. (Evans) ) l l » « í i » »M 
ORQUESTA HARRY R O Y 
Polca del barri l de cerveza. "Beer i 
barrel polka" . Polcar/c. (Vejvoda). [ 1 8 4 . 8 0 4 
Goosey. Goosey- Foxtrot. (Glahe) .I MmI1 
B A I L A B L E S < Continuación ) 
O R Q TIPICA F R A N C I S C O C A N A R Q 
Don J u a n . Tango. (E. Poruio) ,184.803 
La morocha . Tango r,c. (Saborido). f Hw 
M i l o n g a s e n t i m e n t a l . M i l onga . 
tangueada. (Manzi y Piaña). . ( 1 8 4 , 8 0 8 
Con casa y sin mujer . Ranchera r/c. I Min 
(A. Maizani y A. Pidermim) . . . ) 
P E L I C U L A S 
CIELO AZUL (Cifesa) 
T O M M Y D O R S E Y y su Orquesta 
Cielo azul . "Blue skies". Foxtrot.-. 
(1 . B e r l í n ) . V o c a l : F R A N K J 
SINATKA y coro I 
Decídete, M a n d y "Mandy, make up 
your m i nd " . F o x t r o t ( Clarke, 1 liVn<ti«*»o 
Turk, Meyer y Jolinston }. ( M o l 
pertenece a la película) . . . . * 
LA CENICIENTA 
(Película Walt Disney. Dist. R .K.O. Radio Films) 
A N N STEPHENS y Compañía , ac. Orq. 
Selecc ión . I pane. "La Cenicienta",x 
" L a canción del trabajo" . . . . i 
Selecc ión . 11 parte "Bibbidi-Bobbidi- > ^ A 
Boo" . - "Soñar es desear", - "Esto | Ulwdintai 
es amor " ' 
Z A R Z U E L A S 
M A R C O S R E D O N D O , ac. Gran Orq. 
A l m a de D i o s . Canción húngara.^ 
(C. Arniches, E. Garcia Alvarez J 
y J. Serrano. ' 184 . 810 
E l g u i t a r r i c o . Jota de Perico./ Odeon 
(L. P. Frutos, M. F. de la Fuente! 
y A. Pérez Soriano) J 
Más Discos reincorporados 
a nuestro Catálogo 
C A N C I O N E S 
C A R L O S G A R D E L 
acomp, de guitarras 
Una l ágr ima . Tango. (E. Cárdenas 
y E. Verona). . . 1 
Tras c a r t ó n . Tango, 
y O . j . Bianquet) . 
. Cardeoas i 
i . Ademini / 
« 8 4 . 8 0 2 
E S P E C I A L I D A D E S 
L O L A C A B E L L O 
acomp. Banda Hispánica 
Gitana Mari» . Pasodoble. (H. Montes, 
y M. Moret) j A A 585 
Le p e r d o n o . T a n g o flamenco, i Ufltduiton 
(H. Montes y V. Fornes) . . . . ) 
L O L A C A B E L L O y PURA N E G R I 
acomp. Banda 
Y o s i n t i . R u i n b a h a b a n e r a . , 
(H. Montes y M. Moret) . . j 1 8 4 , 8 1 4 
No le quieras. Danzón colombiano i üta» 
(H. Montes y M. Moret) . . . J 
K E V I S I /AS 
LAS LEANDRAS (ALONSO) 
Organillo tocado por M. Zabaleta 
Chotis del Pichi . . ( ! 8 4 . 8 0 9 
Pasacalle de los Nardos I idtu 
IMPORTANTE: FN v ' r t u . d d? 1» Orden Ministerial de 10 de ju l io de 1942, además de 
, , . a c a u tonzac ion de los autores de las obras impresionadas, es también 
indispensable, para toda forma de ejecución pública de discos de la COMPAÑÍA DEL GHAWOFONO-
ODBON, V A. E. la autor.rac.on de dicha Compañía . Qu ienes prescindieren de este requisi to 
S T t u ^ d T m deVn"o D de n i r 79 q U e " t í C U , O S 4 6 v ^ 
Rogamos a los señores Autores y Artistas se sirvan señalarnos cualquier dilerencia en 
el titulo de as obras, error en el nombre verdadero o cualquier otra equivocación eu 
que involuntariamente hayamos podido incurrir, la cual será rectificada seguidamente. 
P U E N T E P A Z 
Queipo de Llano, 27 
T e l é f o n o 1 4 7 4 
V A L L A D O L I D 
DISCOS 
Nues t ras existencias habi tuales 
complacen a todo coleccionista. 
QUINTILLA Y ©ALTOONA. S. 
